













































































本 ， 其 中 包 括 ： 4 个 经 济 特 区 、













投 资 额 得 到 外 商 的 地 区 投 资 倾 向
（ Investment Tendency，IT） 作 为







































It =α +β TP +β ECO +β INF + OPEN +ε
①
it i 1 it 2 it 3 it 4 it itβ
其 中 ， i表 示 地 区 ， t 表 示 时
间， 表示各地区有一个不随时间
变化的效应，在这个效应中包括了


































的 地 区 倾 向 具 有 很 强 的 正 相 关 关
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t * 1% t **注：系数下括号内数值是该系数的 值， 表示通过了显著程度为 的 检验， 表示通过了显著程度为5%的t检验。
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